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A.1 
 
LAMPIRAN 
 
Lampiran A 
A.1 Lampiran Form Bimbingan Tugas Akhir 
  
A.1 
 
Lampiran B 
B.1 Lampiran Pendefinisian Input Variabel 
R mean G mean B mean output 
117,698 105,347 84,8307 1 
164,386 162,646 156,396 -1 
151,068 146,445 140,632 0 
163,92 148,465 161,675 0 
147,558 127,47 129,926 0 
139,227 119,471 122,266 0 
157,423 133,055 136,976 0 
159,195 134,833 140,736 0 
151,068 146,445 140,632 0 
163,92 148,465 161,675 0 
191,2 185,388 187,94 -1 
171,826 164,967 171,17 -1 
177,002 176,402 189,086 -1 
176,771 177,304 190,659 -1 
169,299 169,459 174,633 -1 
177,039 176,897 179,514 -1 
174,733 170,988 170,856 -1 
177,642 170,379 171,988 -1 
117,698 105,374 84,8307 1 
 
A.1 
 
B.2 Lampiran Data Nilai Histogram RGB Buah pepaya 
 
No Buah Pepaya 
Nilai Histogram Warna 
R mean G mean B mean 
1 
 
164,386 162,646 156,396 
2 
 
151,068 146,445 140,632 
3 
 
163,92 148,465 161,675 
4 
 
147,558 127,47 129,926 
5 
 
139,227 119,471 122,266 
6 
 
157,423 133,055 136,976 
7 
 
159,195 134,833 140,736 
8 
 
117,698 105,347 84,8307 
9 
 
191,2 185,388 187,94 
10 
 
155,84 164,225 170,494 
11 
 
143,495 155,241 167,799 
12 
 
160,135 178,315 192,228 
A.1 
 
 
B.3 Lampiran Hasil Akurasi Data Training 
 
No 
Variabel RGB Buah Pepaya 
Target Akurasi 
X1 X2 X3 
1 164,386 162,646 156,396 -1 67,86% 
2 139,227 119,471 122,266 0 100% 
3 157,423 133,055 136,976 0 100% 
4 159,195 134,833 140,736 0 100% 
5 117,698 105,347 84,8307 1 100% 
6 191,2 185,388 187,94 -1 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.4 Lampiran Data Uji Variabel RGB 
 
A.1 
 
No 
Variabel RGB Buah Pepaya Target 
X1 X2 X3  
1 164,386 162,646 156,396 -1 
2 151,068 146,445 140,632 0 
3 163,92 148,465 161,675 0 
4 147,558 127,47 129,926 0 
5 139,227 119,471 122,266 0 
6 157,423 133,055 136,976 0 
7 159,195 134,833 140,736 0 
8 117,698 105,347 84,8307 1 
9 191,2 185,388 187,94 -1 
10 171,826 164,967 171,17 -1 
11 191,2 185,388 187,94 -1 
12 177,002 176,402 189,086 -1 
13 176,771 177,304 190,659 -1 
14 169,299 169,459 174,633 -1 
15 177,039 176,897 179,514 -1 
16 174,733 170,988 170,856 -1 
17 177,642 170,379 171,988 -1 
18 143,495 155,241 167,799 1 
19 142,474 145,737 137,554 1 
20 150,942 167,157 180,516 1 
21 96,0729 125,668 156,397 1 
22 141,166 151,72 164,873 1 
23 142,658 151,478 162,953 1 
 
 
 
 
B.5 Lampiran Hasil Variasi Arsitektur Jaringan 
 
A.1 
 
No Buah Pepaya Iterasi MSE 
Waktu 
(detik) 
Akurasi 
1 
 
413 0,265 0:00:03 67,86% 
2 
 
482 0,566 0:00:04 42,86% 
3 
 
460 0,399 0:00:03 42,85% 
4 
 
1500 0,206 0:00:14 71,43% 
5 
 
1500 0,415 0:00:11 57,14% 
6 
 
397 0,312 0:00:03 57,14% 
7 
 
1500 0,0137 0:00:25 100% 
8 
 
1500 0,00869 0:00:26 100% 
9 
 
1500 0,00909 0:00:31 100% 
 
 
